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O s l i a l i g t ö b b m in t e z e r l e l k e t s z á m l á l ó k i s f a l u a R á b a k ö z b e n , a H a n s á g d é l i p e -
r e m é n . A m ú l t s z á z a d i l a k o s s á g t e l j e s e g é s z é b e n r ó m a i k a t o l i k u s , f e l e k e z e t i k ü -
l ö n b s é g e k s o h a s e m j e l l e m e z t é k a k ö z s é g e t . E g y - e g y z s i d ó c s a l á d é l t i t t á tm e n e t i -
l e g , d e v é g l e g e s e n n e r r t e l e p e d e t t l e k ö z ü l ü k s e n k i .
1 3 9 0 ó t a h a g y o m á n y o s a n é l a M á r i a - t i s z t e l e t , a z 1 7 0 0 - a s é v e k e l e j é t ő l -
k ö z e p é t ő l O s l i i s m e r t b ú c s ú j á r ó h e l y . 1 8 0 8 - t ó l r e n d e l k e z i k ö n á l l ó p l é b á n i á v a l ,
e t t ő l a z i d ő t ő l k e z d v e n e m c s a k a z o s l i g y e r e k e k e t , h a n e m a f a l u t ó l é s z a k r a t a l á l -
h a t ó u r a d a lm i p u s z t á k (Öntésmajor, Csollányos, Kisház, Újakol, Gusztávmajor ...)
g y e r e k e i e g y r é s z é t i s i t t a n y a k ö n y v e z i k .
E l s ő s o r b a n a f a l u 1 9 . s z á z a d i k e r e s z t n e v e i t v i z s g á l t a m - k i t e k i n t v e a z e l ő z ő
s z á z a d v é g é r e , i l l e t v e a 2 0 . s z á z a d e l e j é r e - , a c s a l á d n e v e k c s u p á n s e g í t s é g e t
n y ú j t o t t a k a h h o z , h o g y é r t h e t ő b b é v á l j a n a k a n é v a d á s i s z o k á s o k é s a z o k v á l t o z á -
s a i . A r a g a d v á n y n e v e k b ő l c s u p á n e g y k i s s z e l e t e t e m e l t e m k i : a z a p a k e r e s z t n e -
v é b ő l k i a l a k u l t a k a t . L é t r e j ö t t ü k k e l a z t a f o l y a m a t o t s z e r e t n é m é r z é k e l t e t n i , a m i -
k o r a c s a l á d - é s k e r e s z t n é v m á r n e m tu d j a e l l á t n i e g y e d í t ő s z e r e p é t , í g y a z a d o t t
k ö z ö s s é g s z ü k s é g s z e r ű e n m e g t e r e m t i a m in d e n k i á l t a l e l f o g a d h a t ó r a g a d v á n y n e -
v e k e t .
A h á r o m f é l e ( k e r e s z t - , c s a l á d - , r a g a d v á n y n é v ) n é v ö s s z e f ü g g é s é t é s a n é v a d á s i
s z o k á s o k , v a l a m in t a n e v e k k i v á l a s z t á s á n a k , k e l e t k e z é s é n e k s z o c i o l i n g v i s z t i k a i
h á t t e r é t i g y e k s z e m b i z o n y í t a n i .
2 0 3 8 f é r f i k e r e s z t n e v e t é s 1 8 9 0 n ő i k e r e s z t n e v e t v i z s g á l t a m m e g a 1 8 . s z á z a d
u t o l s ó h a rm a d á t ó l 1 9 0 8 - i g . E z t a 1 3 0 - 1 4 0 é v e t n é g y i d ő i n t e r v a l l u m r a o s z t o t t a m a z
i t t t e v é k e n y k e d ő p l é b á n o s o k e l t ö l t ö t t é v e i a l a p j á n . K i v é t e l e z a l ó l a z e l s ő i d ő s z a k ,
e z u g y a n i s a z ö n á l l ó p l é b á n i a m e g a l a k u l á s a e l ő t t i e s z t e n d ő k e t f o g l a l j a m a g á b a n .
A d a t a i t a h a l o t t i a n y a k ö n y v e k b ő l g Y Ű j t ö t t e m . A n ő i n e v e k s z á m a i t t j ó v a l a l a c s o -
n y a b b , m i n t a f é r f i n e v e k é , m i v e l a z a s s z o n y o k j e l e n t ő s r é s z e n e m f a l u b e l i , v a l a -
h o l a k ö r n y e z ő t e l e p ü l é s e k e n s z ü l e t e t t . M u n k á m s z e m p o n t j á b ó l c s a k a z O s l i h n
s z ü l e t e t t e k n e v e v o l t l é n y e g e s , í g y v i s z o n t a f é r f i a k é n á l k i s e b b s z á m ú n ő i n é v h e z
j u t o t t a m . A m á s o d i k s z a k a s z 1 8 0 8 - t ó l 1 8 4 5 - i g t a r t . A k é t é v s z á m k é t p l é b á n o s
m ű k ö d é s é t j e l ö l i , a z e l s ő a z o n b a n a l i g h á r o m é v e t é l t a f a l u b a n , h a t á s a n e m m é r -
h e t ő i g a z á n , a m á s o d i k l e l k i p á s z t o r 1 8 1 1 é s 1 8 4 5 k ö z ö t t v o l t a f a l u l e l k i v e z e t ő j e .
A h a rm a d i k i d ő s z a k J á k y F e r e n c p l é b á n o s n e v é h e z k ö t ő d i k : 1 8 4 5 - 1 8 8 5 . J á k y F e -
r e n c s z i g o r ú e r k ö l c s ű , n a g y t u d á s ú , f e l e l ő s s é g t e l j e s - a s z ó n e m e s é r t e lm é b e n -
a t y j a v o l t a z i t t é l ő e m b e r e k n e k . A z é l e t s z i n t e m in d e n t e r ű l e t é n i g y e k e z e t t j o b b í -
t a n i s o r s u k o n . A n e g y e d i k e g y s é g 1 8 8 5 - t ő l 1 9 0 8 - i g , t e h á t a 2 0 . s z á z a d e l s ő é v t i -
z e d é n e k v é g é i g n y ú l i k . H e g e d ű s G á s p á r p l é b á n o s r a s z i n t é n s z e r e t e t t e l e m l é k e z t e k
a z o s l i a k .
A c s a l á d f ő n e v e k e t a s z á z a d k é t k ü l ö n b ö z ő e s z t e n d e j é b e n ( 1 8 4 5 , 1 8 8 0 ) f i g y e l -
t e m m e g . A z a n y a k ö n y v e k b e n f e l l e l h e t ő k s z á m a i g e n m a g a s , v i z s g á l ó d á s o m
s z e m p o n t j á b ó l a z o n b a n c s a k a z ö r ö k l ő d ő f é r f i c s a l á d n e v e k v o l t a k f o n t o s a k . A m á s
f a l u b ó l i d e k e r ü l t a s s z o n y o k é m o s t n e k e r ü l t b e a z a d a t o k k ö z é .
. A r a g a d v á n y n é v a n y a g o t a z 1 9 8 0 - a s s z ó b e l i g y ü j t é s e m b ő l v e t t e m , v a l a m in t a z
a n y a k ö n y v e k b e n , f e l j e g y z é s e k b e n f e l l e l h e t ő , í r o t t f o rm á b a n m e g ő r z ö t t e k e t h a s z -
n á l t a m f e l .
F o r r á s u l a s z ü l e t é s i , h á z a s s á g i , h a l o t t i a n y a k ö n y v e k , a d ó l a j s t r o m o k é s J á k y F e -
r e n c p l é b á n o s f e l j e g y z é s e i s z o l g á l t a k .
A n é g y v i z s g á l t i d ő s z a k b a n 8 9 k ü l ö n b ö z ő f é r f i n e v e t é s 7 8 - f é l e n ő i n e v e t t a l á l -
t a m . A n ő i n e v e k k ö z ö t t ö n á l l ó n é v n e k s z á m o l t a m m in d e n k ü l ö n b ö z ő f o rm á b a n
a n y a k ö n y v e z e t t n e v e t ( J u l i a n n a , lu l i s ; R o zá l i a , R ó za , R ó zs a ) , n o h a e z e k t u l a j -
d o n k é p p e n a z o n o s n a k t e k i n t h e t ő k . Í g y a 7 8 - f é l e n é v v á l t o z a t m é g t o v á b b c s ö k -
k e n h e t n e . A f é r f i n e v e k k ö z ü l 6 k e t t ő s n é v i s f e l b u k k a n m á r , a n ő k n é l n é g y e t l á t -
h a t u n k , e b b ő l a z o n b a n 3 a M á r ia n é v h e z k ö t ő d i k . A k e t t ő s é s h á rm a s n e v e k c s a k
a 2 0 . s z á z a d b a n v á l n a k j e l l e m z ő v é .
i d ő s z a k 1. I I . Ill. I V .
f é r f i n ő f é r f i n ő f é r f i n ő f é r f i n ő
25 16 30 19 76 68 57 46
513 441 560 522 514 497 451 430
16,5 27,5 18,0 27,4 6,7 7,3 7,9 9,3
l . s z . t á b l á z a t
A f é r f i n e v e k s z á m a m in d ö s s z e s e n , m in d a z e g y e s i d ő s z a k o k b a n t ö b b , m in t a
n ő i n e v e k é . A z a z o n o s n e v e t v i s e l ő k í g y v é g i g a n ő k k ö z ö t t v a n n a k t ö b b e n . A I I .
é s a I l l . i d ő s z a k k ö z ö t t i v á l t o z á s f e l t ű n ő . 3 ,6 - s z e r e s é r e e m e lk e d i k a n ő i n é v f é l e s é -
g e k s z á m a , d e m é g í g y i s s z e g é n y e s e b b a f é r f i n é v á l l o m á n y n á l , u g y a n a k k o r n e -
g y e d é r e c s ö k k e n a n é v m e g t e r h e l t s é g , é s m é g í g y i s m a g a s a b b , m in t a f é r f i n e v e k é .
A z e g é s z s z á z a d o n á t e g y é r t e lm ü a n e m e k s z e r i n t i k ü l ö n b s é g a f é r f i n e v e k j a v á r a .
A z t i s é s z r e k e l l a z o n b a n v e n n ü n k , h o g y a I l l . s z a k a s z b a n ó r i á s i v á l t o z á s o k k ö -
v e t k e z n e k b e , d e n e m m o n d h a t j u k a z t , h o g y g y ö k e r e s v á l t o z á s o k , u g y a n i s a s z á -
z a d v é g i d ő s z a k á b a n i s m é t k e v e s e b b l e s z a n é v , é s e m e lk e d i k a z a z o n o s n e v e t v i -
s e l ő k s z á m a .
Sorsz. 1 . II. I l l . I V .
név % név % név % név %
l . J á n o s 1 8 ,3 J á n o s 1 6 ,0 J ó zs e ! 4 ,6 J ó zs e ! 1 1 ,8
2 . G yö r g y 1 3 ,1 J ó zs e ! 1 4 ,6 F á b iá n 3 ,6 J á n o s 1 0 ,6
3 . M ih á ly 1 2 ,1 I s tv á n 1 2 ,5 K á r o ly 3 ,6 G é za 7 ,5
4 . J ó zs e ! 1 0 ,1 G yö r g y 8 ,0 Z s ig m o n d 3 ,6 P á l 6 ,0
5 7 ,0 5 0 ,1 1 5 ,0 3 6 ,0
5 . I s tv á n 9 ,6 Ve n d e l 7 ,5 B a lá zs 3 ,5 Im r e 5 ,7
6 . P á l 8 ,2 M ih á ly 6 ,4 E le k 3 ,5 I s tv á n 5 ,1
8 . An d r á s 3 ,9 An ta l 6 ,2 G é za 3 ,3 V i lm o s 4 ,2
9 . M á r to n 3 ,5 P é te r 3 ,6 B á l in t 3 ,1 An ta l 3 ,8
1 0 . Im r e 2 ,5 P á l 3 ,0 F ló r i á n 2 ,9 S á n d o r 3 ,5
s o r s r . 1. II. Ill. IV.
név % név % név % név %
1 . Anna 26,0 Anna 19,0 J a n ka 5,8 Má r ia 15,6
2. Ka ta lin 23,0 E r zséb e t 17,4 ÁRo ta 4,2 M a r Rit 11,0
3. E r zséb e t 21,0 Rozá lia 11,6 G ize lla 4,2 Te r ézia 9,5
4. É va 12,5 Ka ta lin 10,5 Lu jza 4,2 Rozá lia 7,9
82,5 58,5 18,4 44,0
5. Bo r b á la 3,4 M a r ia n n a 9,1 Rozin a 4,2 Vilm a 6,3
6. M a r ia n n a 2,5 Ver o n ika 7,8 Rozá lia 3,6 J a n ka 5,3
7. J u d it 2,3 Te r ézia 6,1 Te r ézia 3,6 E r zséb e t 4,4
8. Te r ézia 1,8 Bo r b á la 3,6 F r a n c iska 3,4 Ka ta lin 3,5
9. Ver o n ika 1,7 É va 2,3 M a r Rit 3,4 ÁRnes 2,3
10. I lo n a 1,6 J u lia n n a 2,1 M á r ia 3,4 Ver o n ika 2,3
A 2 . é s a 3 . s z á m ú t á b l á z a t a t í z l e g g y a k o r i b b f é r f i - , v a l a m in t n ő i n e v e t m u t a t j a
b e . A l e g g y a k o r i b b n é g y n é v v i z s g á l a t a k o r m é g s z e m b e t ű n ő b b a n ő i n e v e k m e g -
t e r h e l t s é g e . A z e l s ő n é g y n é v s z á z a l é k o s a r á n y a k o r s z a k o n k é n t a n ő k n é l a z ö s s z e s
n é v v i s e l ö k 8 2 ,5 % - á t , 5 8 ,5 % - á t a d j a , a z t á n a s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n e z l 8 ,4 % - r a
c s ö k k e n , m a j d ú j b ó l 4 4 % - o s l e s z . A f é r f i a k n á l k i s e b b e z a z a r á n y : 5 7 % ; 5 0 ,1 % ;
1 5 % é s 3 6 % - k a l z á r u l . É r d e k e s m e g f i g y e l n i a z t , h o g y a z e g y m á s t k ö v e t ő i d ő -
s z a k o k m e n n y i b e n ő r z i k m e g a z e l ő z ő k o r n e v e i t . F é r f i a k n á l 7 0 % ; 2 0 % é s 3 0 % ; a
n ő k n é l 8 0 % , 2 0 % é s 5 0 % a n e v e k a z o n o s s á g a .
A z e l s ő é s m á s o d i k o s z l o p a d a t a i a v á l t o z a t l a n s á g o t , a h a g y o m á n y o k ő r z é s é t -
k ü l ö n ö s e n a n ő k e s e t é b e n - b i z o n y í t j á k . J e l e n t ő s a h a g y o m á n y o s n e v e k m e g t a g a -
d á s a - m e g i n t j o b b a n a n ő k n é l - a m á s o d i k é s a h a rm a d i k s z a k a s z v á l t á s a k o r ( 7 0
- - - * 2 0 ; 8 0 - - - * 2 0 ) . E g y ú t t a l i s m é t é s z r e k e l l v e n n ü n k , h o g y a h a rm a d i k o s z l o p b e l i
n a g y o n ú j , e g é s z e n m á s , d i v a t o s n é v á l l o m á n y n e m l e s z i d ő t á l l ó , n e m é p ü l b e a
n é v v á l a s z t ó k í z l é s v i l á g á b a , h a g y o m á n y r e n d s z e r é b e , u g y a n i s a n e g y e d i k s z a k a s z
n e v e i f é r f i a k n á l 3 0 % - b a n , n ő k n é l - s z i n t é n t ö b b - 5 0 % - b a n m a r a d a z o n o s a z e l ő -
z ő k o r n e v e i v e l . A s z á z a d e l s ő f e l é n e k n e v e i t é r n e k v i s s z a a z u t o l s ó é v t i z e d e k b e n ,
t e h á t a I I . é s a IV . i d ő s z a k k ö z ö t t n a g y o b b a f o l y t o n o s s á g . A n ő k n é l j e l e n t k e z ő
5 0 % k é t k o r á b b a n k e d v e l t n e v e t i s t a r t a lm a z : Rozá lia , Te r é zia . E z e k e t t u l a j d o n -
k é p p e n k o r á b b r ó l ő r z i a n é v í z l é s .
B á rm i l y e n v i z s g á l ó d á s i c é l l a l k ö z e l í t ü n k a z a d a t o k h o z , a z t v i l á g o s a n l á t n i l e -
h e t , h o g y J á k y F e r e n c p l é b á n o s i d e j é r e a m á s s á g , a t a r k a s á g , a n é v g a z d a g s á g a
j e l l e m z ő , v a l a m in t a z e g y e s n e v e k k i s m e g t e r h e l t s é g e .
E g y - e g y n é v é l e t ú t j a s o k a t e l á r u l a f a l u r ó l , a n é v v á l a s z t ó k ö z ö s s é g r ő l . B i z o -
n y o s n e v e k k ö z k e d v e l t e k , v é g i g é l i k a s z á z a d o t (J á n o s , J ó zse f, M ih á ly) , m á s o k
h o s s z a b b - r ö v i d e b b i d ő r e e m e lk e d n e k c s u p á n k i . I l y e n a Vend e l n é v . M a g y a r á z a t a
a S z e n t V e n d e l - t i s z t e l e t b e n l e l h e t ő f e l . A z 1 8 2 0 - a s é v e k ó t a a k ö z s é g f o g a d o t t ü n -
n e p e o k t ó b e r 2 0 - a , S z e n t V e n d e l n a p j a . E g y m a r h a v é s z t k ö v e t ő e n é p í t e t t e k k á -
p o l n á t a n e v e z e t t s z e n t t i s z t e l e t é r e , é s a m a i n a p i g e z e n a z ü n n e p e n a f a l u s z é l é n
á l l ó k á p o l n á b a n t a r t j á k a d é l u t á n i l i t á n i á t . A s z á z a d e l s ő f e l é b e n a Vend e l n é v a z
ö tö d ik le g g y ak o r ib b . N éh án y év tiz e d d e l k é ső b b u g y an e z t a fe lv irá g z á s t é li m eg a
F ló r i á n n év . S z e n t F Ió r iá n k iem e lt t is z te le tn e k ö rv e n d e tt k o rá b b an is . 1 8 5 3 -b a n ú j
m e llé k o ltá r k é sz ü lt a tem p lom b an , m e llé S z e n t F ló r iá n sz o b rá t á ll í to ttá k , i l le tv e
a z e g y ik h a ra n g o t is a z ő tis z te le té re sz e n te lté k fe l . B iz o n y á ra so k a t b e sz é lt ró la a
p lé b á n o s , íg y v á lh a to tt a tiz e d ik le g g y ak o r ib b n év v é .
V a ló sz ín ű le g S zű z M ária a p já t , S z en t Jo a c h im o t is g y a k ra n em le g e th e tte S z e n t
A n n áv a l e g y ü tt . D e m íg a Jo a c h im n ev e t p á r to lta , a re n d k ív ü l a g y o n k o p ta to tt A n -
n a n ev e t s z in te te lje s e n v is s z a sz o r íto tta . 1 8 5 9 é s 1 8 7 1 k ö zö tt 5 J o a c h im o t k e re sz -
te lte k . N em n ag y sz ám , d e h a m eg n é z z ü k , h o g y a z e lső 1 0 le g g y ak o r ib b k e re sz t-
n é v 3 -5% -o s m eg te rh e lts é g ű , a k k o r e z a k ö z e lI % n em o ly a n k ev é s . 1 8 6 3 -b a n k e -
rü l a fa lu b a a S z en t Is tv á n é s a S z e n t L á sz ló sz o b o r , k ü lö n ö s m ó d o n en n ek n em
é rz é k e lh e tő a h a tá sa . A L á sz ló a z e g é sz sz á z a d b an r itk á n v á la sz to tt n é v .
A n ő i n e v ek so rs a v á lto z a to sa b b k ép e t m u ta t. A 8 9 -fé le fé r f in é v b ő l 1 9 (2 1 % )
á lla n d ó an h a sz n á la tb a n v an , a 7 8 -fé le n ő i n é v b ő l c su p án 1 0 (1 3% ) a lk o t e g y á l-
la n d ó an je le n lé v ő tö rz se t. T e h á t tö b b a h u llám zá s , a v á lto z á s a n ő k n év v á la sz tá -
s á b a n . A z A n n a (2 6% - - - - t 2 ,8% ), E r z s é b e t , K a t a l i n n ev ek a rá n y a ó r iá s i m é r té k b en
c sö k k en . E z z e l s z em b en a sz á z a d v ég fe lé k ö z e le d v e a M á r i a n év a z e lső h e ly re
k e rü l. l8 l2 -b e n k e re sz te lte k e lő sz ö r , 1 8 1 4 -b e n m á so d sz o r - u g y an a z o k a k e re sz t-
s z ű lő k (! ) - , a z tá n 1 8 4 9 -b e n le sz 3 , e z t k ö v e tő e n la s sú em e lk e d é s f ig y e lh e tő m eg ,
m a jd 1 8 8 9 -1 9 0 5 k ö zö tt é r i e l a te tő p o n to t (0 ,6% - - - - t 1 5 ,6% ).
A z E r z s é b e t n év 1 8 4 5 u tá n r itk á n fo rd u l e lő , 1 8 6 1 -1 8 6 7 k ö zö tt e g y e tle n le á n y
sem k ap ja e z t a n e v e t. 18 6 8 -b a n p ed ig e g ym á s t k ö v e tő e n h á rom E r z s é b e t b e je g y -
z é s is ta lá lh a tó a z a n y ak ö n y v b en . J á k y F e re n c k irá ly p á r tis á g a n ap ló ja ta n ú sá g a
sz e r in t n y ilv á n v a ló . Íg y a tö r té n e lem (a k ö zk ed v e lt E rz sé b e t k irá ly n é ) é s a p lé b á -
n o s e g y ü tte s h a tá sá t ta p a sz ta lh a tju k a n év v á la sz tá sb a n .
F r a n c i s k a a n y o lc a d ik le g g y ak o r ib b n év le sz a I ll . s z a k a sz b a n . 1 8 4 5 -b e n ta -
lá ltam e lő sz ö r a z a n y ak ö n y v b en . A g y e rm ek sz ü le i b é re se k Ö n té sm a jo rb a n , n in c s
k ö v e tő jü k e k e re sz tn é v v á la sz tá s á b a n . E z m á s n ev ek n é l is k im u ta th a tó (Zsófia,
K r i s z t i n a ) . 1 8 5 9 -b e n 3 lá n y k ap ja a F r a n c i s k a n ev e t, a z u tá n a k ö v e tk e z ő év ek b en
is g y ak ra n e lő k e rü l. l8 5 9 - l8 9 0 - ig C se re sz n y ák Ig n á c a ta n ító , fe le s é g é t V id a
F ra n c isk á n ak h ív já k . N ag y o n k é z e n fe k v ő m ag y a rá z a tn a k m n ik , h o g y a f ia ta l ta -
n ító n é h a tá sá ra n ő m eg a n év k ed v e lts é g e . E rő s íth e ti a n é v k iv á la sz tá s á t , h o g y a
1 7 F r a n c i s k a k ö zü l 6 m á rc iu sb a n , a n é v n ap h o z k ö z e li id ő b en sz ü le te tt . A ta n ító
h á z a sp á r g y e rm ek e in e k n ev e is e lő sz ö r fo rd u l e lő O s lib a n ( I d a , P a u l i n a , E r n ó j ,
m in d eg y ik - k ü lö n ö se n a z E r n ő - k ö v e tő k re ta lá l .
A I ll . id ő sz a k n ev e i k ö z ö tt so k r itk a n é v m n ik fe l: T e k l a , L í d i a , S k o l a s z t i k a ,
G e n o v é v a . . . , Am b r u s , D o m o n k o s , D ö m ö tö r , G e l l é r t , / z i d o r , K e l e m e n s tb . E z e k n é l
a n e v ek n é l - s z in te a lig a k a d k iv é te l - k im u ta th a tó , h o g y a sz ü le té s - é s a n é v n ap
v ag y p o n to sa n , v a g y n éh án y n ap n y i e lté ré s s e l e g y b e e s ik . K ü lö n ö se n ig a z e z a
tö rv é n y te le n g y e rm ek ek re : S k o l a s z t i k a ( fe b ru á r 1 0 .) , J u s z t i n a (á p r il is 1 3 .) , T e k l a
(s z e p tem b e r 2 3 .) , D ö m ö tö r (o k tó b e r 2 5 .) , G á b o r (s z e p tem b e r 2 9 .) .. .
J á k y F e re n c a r itk a n e v ek k e l n em c sa k a tö rv é n y te le n g y e re k e t, d e b e je g y z é -
s e iv e l a "m eg e se tt le á n y t" v a g y ö zv eg y e t is 'm in ő s íte tte '.
A b ő s z á z é v n e v e i n e k t a n u lm á n y o z á s a k o r a k ö z ö s s é g é l e t é n e k s o k k i s e b b -
n a g y o b b e s e m é n y é r e f é n y d e r ü l . A v a l l á s - t a l á n e g é s z e n a h u s z a d i k s z á z a d 6 0 - a s
é v e i n e k v é g é i g - a l e g f ő b b i r á n y í t ó , s z e r v e z ő e s z m e a t e l e p ü l é s e n . A m a i c ím e r -
á b r á z o l á s k ö z p o n t i m o t i v u m a i s a t e m p l o m . I g a z o l j a a v a l l á s m ú l t s z á z a d i e r ő t e l -
j e s j e l e n l é t é t a z i s , h o g y 1 7 9 3 é s 1 8 9 9 k ö z ö t t 1 4 f i a t a l v á l a s z t o t t a a p a p i h i v a t á s t ,
a z 1 8 5 0 - 1 8 9 9 k ö z ö t t i 5 0 é v b e n p e d i g 2 8 l e á n y ö l t ö z ö t t b e a p á c á n a k . E g y c é l t u -
d a t o s , k e m é n y k e z ű l e l k i p á s z t o r n a g y b e f o l y á s s a l b i r , s z i n t e m in d i g a z ő e l v á r á s a
s z e r i n t t ö r t é n n e k a d o l g o k . I l y e n e m b e r J á k y F e r e n c . A z O s l i b a n t ö l t ö t t 4 0 é v a l a t t
a z ő h a t á s a s o k p o n t o n k im u t a t h a t ó . I d e k e r ü l é s é t ő l m e g g y é r ü l n e k a z a d d i g i s i k e r -
n e v e k : é v e k i g n e m v a g y a l i g k e r e s z t e l n e k I s tvá n t , G yö r g yö t , An ta l t ; a l á n y o k n á l
An n á t , E r zs é b e te t , Ve r o n iká t . E z e k h e l y e t t a n e v e k e d d i g s o s e m l á t o t t g a z d a g s á g a
f i g y e l h e t ő m e g . E z a t u d a t o s n é v g a z d a g í t á s v a l ó s z i n ű l e g n é m i e r ő s z a k o t i s m a g á -
b a n r e j t , t ö b b e k k ö z ö t t a s o k n é v n a p - s z ü l e t é s n a p e g y b e e s é s n é l g o n d o l h a t u n k e r -
r e . E s e t l e g m e g k é r d ő j e l e z h e t ő , h o g y a z a u g u s z t u s e l s ő n a p j á n s z ü l e t e t t Ág o s to n
( a p j a An ta l ) a s z ü l ő k k i v á n s á g á r a k a p t a - e e z t a n e v e t ( n é v n a p : a u g u s z t u s 3 . )
H a n g s ú l y o z o t t a n l á t s z i k e z a z e g y b e e s é s a z e l s ő n é v m e g j e l e n é s k o r (M a r g i t , 1 8 4 9 .
j ú n i u s 2 8 . ; P ir o s ka , 1 8 5 1 . j a n u á r 1 6 . ; B á l in t , 1 8 5 2 . f e b r u á r 1 0 . ; Z s ig m o n d , 1 8 5 9 .
á p r i l i s 2 9 . ) é s a m á r e m l i t e t t t ö r v é n y t e l e n g y e r e k e k e s e t é b e n , k é s ő b b v a l ó s z i n ű l e g
ö n k é n t e s e n v á l a s z t j á k e n e v e k e t .
E g y - e g y s z e n t k i e m e l t h e l y i k u l t u s z á b a n i s a m in d e n k o r i p l é b á n o s s z e r e p e é r -
h e t ő u t o l .
A t a n í t ó h a t á s a i s k im u t a t h a t ó . A h o g y a z o n b a n a l e l k i p á s z t o r o k e s e t é b e n i s
i g a z , a t a n í t ó r a i s e z á l l : c s a k a k a r i z m a t i k u s , b e c s ü l e t e s s z e m é l y i s é g e k b í r n a k b e -
f o l y á s s a l , g y a k o r o l n a k a k a r a t l a n u l i s h a t á s t a z e m b e r e k r e .
N é h a k im u t a t h a t ó a t ö r t é n e l e m n y o m a i s (E r zs é b e t , i l l e t v e 1 8 4 9 t á j á n é s a z
1 8 9 0 - e s é v e k k ö z e p é n n a g y o b b s z á m b a n m e g j e l e n ő L a jo s n é v k a p c s á n ) .
J ó l l á t h a t ó a 1 9 . s z á z a d i n e v e k b e n a n e m e k s z e r i n t i e l t é r é s . A f é r f i n é v á l l o m á n y
v é g i g g a z d a g a b b é s a z 1 / 5 r é s z e i d ő t á l l ó . A n ő k e g y e d í t é s e k e v é s b é f o n t o s , s o k á i g
e l f o g a d j á k e z t a s z e g é n y e s n é v a n y a g o t . A z o n b a n m ih e l y t l e h e t ő s é g n y í l i k a v á -
l a s z t á s r a , a n e v e k r ö g t ö n s z é l e s s k á l á n m o z o g n a k . E n n e k b i z o n y í t é k á t l á t o m a z
1 8 1 2 - e s e s z t e n d ő é s a z 1 8 4 5 u t á n i é v e k n é v f a j t á i n a k m e g s z a p o r o d á s á b a n .
Ev férfi nő
m e g k e r e s z t e l t e k n e v e k s z á m a m e g k e r e s z t e l t e k n e v e k s z á m a
s z á m a s z á m a
1809 10 9 13 4 (An n a 6 f ő )
1812 12 8 14 10
1819 14 10 15 6 (An n a 8 f ő )
1830 14 10 14 6 (An n a 4 f ő )
1846 II 9 17 II
1859 17 15 12 10
1873 14 13 20 18
1 8 1 2 - b e n a h á r o m é v i g i t t s z o l g á l ó p a p u t á n ú j p l é b á n o s é r k e z i k a f a l u b a . A
k o r á b b i s z ű k ö s n ő i n é v á l l o m á n y h i r t e l e n s z í n e s e b b é v á l i k . V a g y a p l é b á n o s , v a g y
a n é v v á l a s z t ó k ö z ö s s é g t e s z k í s é r l e t e t a n é v g a z d a g í t á s r a , d e v a l a m i m i a t t f e l a d j á k
e t ö r e k v é s ü k e t . A z e l ő b b i m e g á l l a p í t á s t t á m a s z t j a a l á a z , h a n é h á n y e s z t e n d ő t k i -
e m e l ü n k , r é s z l e t e s e n m e g n é z z ü k a n n a k n e v e i t . 1 8 ü 9 - b e n e l ő f o r d u l ó n e v e k : A n n a
( 6 ) , B a r b a r a ( 3 ) , E r z s é b e t ( 3 ) , Z s ó fi a ( 1 ) . 1 8 1 2 - b e n a k ö v e t k e z ő k s z e r e p e l n e k a z
a n y a k ö n y v b e n : Á g n e s , B o r b á l a , K l á r a , M á r i a M a g d o l n a , A n n a ( 3 ) , Á g o t a , A p o l -
l ó n i a , M á r i a , E r z s é b e t ( 2 ) , K a t a l i n ( 2 ) . M a j d 1 8 7 3 - b a n a n ő i n e v e k s o k s z í n ű s é g é t
a k ö v e t k e z ő a d a t o k s z e m l é l t e t i k : G ize l l a ( 2 ) , l u l i s , M a r c e l l a , I r é n , Z s ó fi a , M á r i a ,
K l á r a , L u j z a , C z i c e l l e , S k o l a s z t i k a , A u g u s z t i n a , R a z i n a ( 2 ) , R e g in a , A lo j z i a ,
F r a n c i s k a , K a t a l i n , Á g n e s , l a n k a .
A I l l . i d ő s z a k h a t a lm a s v á l t o z á s t i d é z e t t e l ő a n é v a d á s b a n . A k o r á b b i á l l a p o t
m á r n e m t é r h e t e t t v i s s z a , d e e z a z e g y e m b e r s z e m é l y é h e z , t e v é k e n y s é g é h e z k a p -
c s o l ó d ó t u d a t o s b e a v a t k o z á s s e m l e h e t e t t i g a z á n m a r a d a n d ó , k i s s é i d e g e n t e s t -
k é n t , k ü l ö n l e g e s s é g k é n t j e l l e m z i a f a l u n é v a d á s á n a k t ö r t é n e t é t .
H a r ö v i d e n á t t e k i n t j ü k a z o s l i c s a l á d n e v e k e t , a k k o r a z t l á t h a t j u k , h o g y J á k y
F e r e n c n e m v é l e t l e n ü l a v a t k o z o t t b e l e a k e r e s z t n é v v á l a s z t á s b a . A m ik o r 1 8 4 5 - b e n
a k ö z s é g l e l k i p á s z t o r a l e t t , p o n t o s a n t á j é k o z ó d o t t , ö s s z e í r t a a h á z a k , a t u l a j d o n o -
s o k , a z i s k o l á s o k , a g y ó n ó k s t b . s z á m á t . A z t t a p a s z t a l h a t t a , h o g y n e m c s u p á n a
k e r e s z t n é v á l l o m á n y s z í n t e l e n , d e a c s a l á d f ő n e v e k s z á m a i s k e v é s s e z e k t ú l t e r -
h e l t e k .
1697 1728 1845 % 1880 % 1980 %
1. P á m e r S z a b ó B o r s o d y 10,6 B o r s o d i 16 K a p u i 11,7
2. S za b ó C s i z m a d i a H o r v á t h 9,5 V a r g a II N a g y 9,2
3. C s iw u u l i a P ó c z i k K i s s 7,5 K a p u i 9,5 V a r ~ a 8,9
4. K a p u y K a p u y K a p u y 5,3 K i s s 9,1 H o r v á t h 7,9
5. B o r s o d y B o r s o d y V a r ~ a 4,2 H o r v á t h 7,5 N é m e th 6,9
6 . H o r v á t K i s s N é m e th 4,2 N a g y 7,1 B o r s o d i 6,6
7. T a p o I c z a y N a ~ y 3,2 N é m e th 5,5 K i s s 4,4
8. S z a b a d o s S za b ó 3,2 C s i zm a d i a 4 M é s zá r o s 3,5
9 . V a r g a C s i zm a d i a 2,1 S za b ó 3,5 F o d o r 3,2
10. T a p o l c z a y 2,1 M a R y a r 3,5 K o v á c s 3,2
l l . C s a p ó 2,5 M a f( y a r 3,2
12. F o d o r 2,5 M o ln á r 2,5
13. P á m e r 2 T ó th 1,6
14. M é s zá r o s 1,5 C s a p ó 1,6
C s a l . 6 9 94 44,3% 198 {fj ' J % 316 55,6%
N é v 6 9 25 - 36 - 75 -
A f e n t i t á b l á z a t o t e l e m e z v e t ö b b e k k ö z ö t t m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y 1 8 4 5 - b e n é s
l 8 8 ü - b a n a z c s a l á d f ő k e t j e l ö l ő e l s ő h é t n é v m e g k ö z e l í t ő l e g a l a k o s s á g f e l é t t e s z i
k i . É r d e k e s m ó d o n i g a z e z m é g 1 9 8 0 - b a n i s , a n n a k e l l e n é r e , h o g y e m e l k e d e t t a
l é l e k s z á m , a c s a l á d o k s z á m a é s c s ö k k e n t a f a l u z á r t s á g a . A t e l e p ü l é s z á r t s á g á n a k
o l d ó d á s á t i d é z t e e l ő a s z á z a d f o r d u l ó t á j á n m e g i n d u l ó b e t e l e p ü l é s . A z u r a d a lm i
m a j o r o k b ó l t ö b b e n b e k ö l t ö z t e k , d e e z c s a k e g y - e g y c s a l á d f ő n é v - g y a r a p o d á s t
e r e d m é n y e z e t t , é v t i z e d e k i g t a r t o t t , a m í g e z e k a n e v e k m e g s o k s z o r o z ó d t a k . M u -
t a t j a e z t p é l d á u l a F o d o r n é v e l ő r e t ö r é s e , m í g a F ü c s ö k c s a l á d n é v m a i s c s a k e g y -
s z e r f o r d u l e l ő .
T e h á t a p l é b á n o s e g y i k l e h e t ő s é g e a k e r e s z t n é v v á l a s z t á s b a v a l ó b e a v a t k o z á s
l e h e t e t t , h o g y j o b b a n e l ő s e g í t s e a t u l a j d o n n é v e g y e d í t ő s z e r e p é t , a c s a l á d n é v á l l o -
m á n y t n e m v á l t o z t a t h a t t a m e g . ( A n n y i t t e t t c s u p á n , h o g y k ö v e t k e z e t l e n ü l h o l y-
n a l , h o l i - v e l í r t c s a l á d n e v e k e t i v é g ü r e v á l t o z t a t t a . ) M á s i k m e g o l d á s n a k m a r a d t a
k i a l a k u l t , e l f o g a d o t t r a g a d v á n y n e v e k í r á s o s f e l t ü n t e t é s e . E z k o r á b b a n i s g y a k o r l a t
v o l t , a h a l o t t i a n y a k ö n y v e k b e n b ő v e n t a l á l t a m r á p é l d á t . A z 1 8 3 0 - a s é v e k e l s ő
f e l é b e n n é g y K a p u y J á n o s n e v ü o s l i f é r f i i s e l h u n y t : 1 8 3 0 - b a n " K a p u y J á n o s
(K o m a J á n o s ) " , 1 8 3 1 - b e n " K a p u y J á n o s ( a l i a s a l s ó ) " , 1 8 3 4 - b e n " K a p u y J á n o s
( a l i a s M ik ló s ) " , 1 8 3 5 - b e n " K a p u y J á n o s ( a l i a s b o r za s ) " .
A v i z s g á l t I l l . i d ő s z a k b a n J á k y f e l j e g y z é s e i b ő l a B o r s o d i n é v r e h o z o k p é l d á -
k a t : 1 8 5 4 - b e n " B o r s o d i P á l v u lg ó Ád á m P á l " , 1 8 5 9 - b e n " B o r s o d i J á n o s a l i a s
C ze n e J á n o s " , 1 8 6 5 - b e n " B o r s o d i G yö r g y ( s e r e s ) " , 1 8 6 7 - b e n " B o r s o d i P á l
v u lg ó : B a b to h i P á l " , 1 8 7 5 - b e n " B o r s o d i J á n o s - M is k a J á n o s " .
S z ü k s é g v o l t a r a g a d v á n y n é v r e , a m e l y v a g y h a rm a d i k e l e m k é n t c s a t l a k o z o t t a
n é v h e z , v a g y a c s a l á d n é v h e l y é b e k e r ü l t . S z ó b a n s o h a s e m h a l l o t t a m h á r o m e l e -
m ű k é n t e m l e g e t n i a n e v e k e t , l e g g y a k r a b b a n a c s a l á d n é v h e l y e t t a l k a lm a z z á k a r a -
g a d v á n y n e v e t : G e l l a P i s t a . N ő i n é v k é n t í r o t t f o r m á b a n e l e n y é s z ő e n k e v é s r a g a d -
v á n y n é v f o r d u l t e l ő ( F ü z i K a t a l i n a l i a s P é n ze s ) . A n ő k m á s o d r a n g ú s á g a m é g e t e -
r ü l e t e n i s j ó l k im u t a t h a t ó : " S za l a y B o r b á ly a p u l i N a g y L á s z ló n e j e " .
J á k y F e r e n c n é v g a z d a g í t ó t e v é k e n y s é g e - a h o g y l á t t u k - a k e r e s z t n é v v á l a s z -
t á s b a n n e m l e t t i g a z á n m a r a d a n d ó . A z o n b a n a z a t ö r e k v é s e , h o g y a t u l a j d o n n é v
e g y e d í t s e n , m é g i s c s a k o t t v a n a f a l u n é v a n y a g á b a n . A s o k r i t k a e l ő f o r d u l á s ú f é r -
f i k e r e s z t n é v , a m e l y a z ő i d e j é b e n l e t t r é s z e a n é v a n y a g n a k , m a i s ö r ö k l ő d ő e n , a z
e g é s z c s a l á d o t j e l ö l v e r a g a d v á n y n é v k é n t é l . A z e g y - e g y e l ő f o r d u l á s ú f é r f i k e r e s z t -
n e v e k n e m m in d e g y i k e v á l t t e r m é s z e t e s e n r a g a d v á n y n é v v é . O k a t ö b b f é l e i s l e h e t :
e g y r é s z t r i t k á b b v o l t a z a d o t t c s a l á d n é v , v a g y v a l a m e l y i k m a j o r b a n é l t e k a s z ü -
l ő k ; m á s r é s z t n a g y v o l t a g y e r m e k h a l a n d ó s á g , s o k k ö z ü l ü k k i s k o r á b a n m e g h a l t .
B o r s o d i K a p u i H o r v á th N é m e th V a r g a K i s s N a g y
. " ' i M is k a M ik ló s Am b r u s O r b á n An d o r L á zá r F á b g y á n
l l , )
Ád á m M a r c in A n d r i s I g n á c B ó d i K i sm a r c in N a g ym á té>
l l , )
R u d i D o m o n - G e r g ő V in c e B e r c i
c : :
'""' Z s ig a ko s Z s u zs i I l k a Ciii
N
r/J D á v id M ik s a K a t i
l l , )
R u d i•... D in i
l l , )
K e le C s i c s a
~
Im r e G ya l a
V ik to r
E t á b l á z a t b a n a l e g g y a k o r i b b h é t c s a l á d n e v e t t ü n t e t t e m f e l , s a z e z e k r e v o n a t -
k o z ó a p a i ( r i t k á n a n y a i ) k e r e s z t n é v b ő l s z á rm a z ó r a g a d v á n y n e v e k e t . A k ö z ö s s é g
á l t a l h a s z n á l t , e l f o g a d o t t r a g a d v á n y n e v e k s o r á b a n a l e g g y a k o r i b b e r a g a d v á n y -
n é v f a j t a . N é h á n y n ő i n é v b ő l l é t r e j ö t t i s s z e r e p e l a z a d a t o k k ö z ö t t , e z e k ú j a b b k e -
l e t ű e k é s n e m e g y é r t e lm ű e n e l f o g a d o t t a k . A Z s u zs i n é v t a l á n a l e g ú j a b b k e l e t ű , a
n é v ú j s z e r ű s é g e o k o z h a t t a a r a g a d v á n y n é v v é v á l á s t , u g y a n i s a 1 9 . s z á z a d b a n
O s l i b a n e g y e t l e n Z s u zs a n n a s e m s z e r e p e l t a n ő i n e v e k k ö z ö t t .
A h é t l e g g y a k o r i b b c s a l á d n é v m e l l e t t a r i t k á b b a n e l ö f o r d u l ó k r a i s r á t a p a d h a -
t o t t a z a p a k e r e s z t n e v e . A M a g ya r c s a l á d n e v ű e k e g y r é s z é t a z / z i d o r , I d o r f o rm á -
b a n , m á s r é s z é t a G yu r i r a g a d v á n y n é v j e l ö l i . A G e l lé r tb ő l l e t t G e l l a a Vá g i c s a l á d
e g y r é s z é r e v o n a t k o z i k , n ú g a R e zs ó b ő l l e t t R e zs i a z e g y i k F o d o r á g a t n e v e z i
m e g .
H o s s z a n l e h e t n e m é g f o g l a l k o z n i a m ú l t s z á z a d o s l i s z e m é l y n e v e i v e l . R e n g e -
t e g b e c é z ő n é v f o rm á t i s t a r t a lm a z n a k a z a n y a k ö n y v e k (M a r in ka , K a ta , E ö r zs e ) é s
a f e l j e g y z é s e k ( P a n n ic za , J u l i s , E r zs e ) . A n é v í r á s m ó d j á n a k k i a l a k u l á s á t i s n y o -
m o n l e h e t k ö v e t n i (T s izm a zia ---4 C s izm a d ia , H o r vá t ---4 H o r vá th , M ih á l ---4 M i-
h á ly , B o r b á lya ---4 B o r b á la ) . A k e r e s z t s z ű l ő - v á l a s z t á s s z i n t é n s o k a t e l á r u l a f a l u -
b a n l é t e z ő h i e r a r c h i á r ó l , a n e v e k ö r ö k l ő d é s e v a g y a k ö z e l i m a j o r o k n é v a n y a g a
(B a g ó c s p u s z ta ---4 Ö n té sm a jo r , M e x ikó p u s z ta , I n d ia m a jo r . . . ) é r t é k e s n y e l v i a d a l é -
k o k a t n y ú j t .
A l e í r t a k b i z o n y í t j á k , h o g y n é v t a n é s s z o c i o l i n g v i s z t i k a e g y m á s r a u t a l t t u d o -
m á n y t e r ü l e t e k . S z o c i o l i n g v i s z t i k a n é l k ü l s z á m b a v e h e t j ü k a n e v e k m e n n y i s é g é t ,
k im u t a t h a t j u k a s z á z a l é k o s a r á n y o k a t , d e a t á r s a d a l o m b a n l e z a j l ó e s e m é n y e k é s
a z a d o t t k ö z ö s s é g m in d e n n a p j a i n a k i s m e r e t e a d h a t i g a z i v á l a s z t a k é r d é s e i k r e .
C s a k e z e k i s m e r e t é b e n é r t h e t j ü k m e g a z o k - o k o z a t i ö s s z e f ü g g é s e k e t .
S o r s z . N e v e k I . I I . I l l . I V .
1 . A d á m 7 6 3
2. A 2 o s t o n 6 1
3. A la d á r 1
4 . A l a i o s 4 4
5 . A lb e r t 2 1
6 . A m b r u s 1 1
7 . A n d r á s 2 0 II 6 7
8 . A n t a l 7 3 5 7 1 7
9 . A n z e lm 1
1 0 . B a l á z s 1 1 8 2
l l . B á l i n t 1 6 2
12. B é l a 3 1 8 3
13. B e r n á t 1
1 4 . B e n e d e k 5
1 5 . B e r ta la n 3
1 6 . B ó d o g 1
1 7 . B o ld iz s á r 7 1
1 8 . D án ie l 1
1 9 . D áv id 1
2 0 . D én e s 9
2 1 . D e z ső 1 2
2 2 . D om o k o s 1
2 3 . D om o n k o s 1
2 4 . D öm ö tö r 1
2 5 . E le k 1 8 3
2 6 . E n d re 1
2 7 . E rn ő 1 0 6
2 8 . F á b já n 2 1 9 1
2 9 . F e rd in á n d 2 1
3 0 . F e re n c 2 8 3 6 1 1 1 4
3 1 . F ló r iá n 1 5 2
3 2 . F r ig y e s 1
3 3 . F ü lö p 4 1
3 4 . G áb o r 5 5
3 5 . G á sp á r 5 6 3
3 6 . G e I lé r t 1
3 7 . G e rg e ly 1 3 1 1 1
3 8 . G é z a 1 7 3 4
3 9 . G v ö rg y 6 7 4 5 1 3 3
4 0 . G y u la 1 5 1 0
4 1 . Ig n á c 3 3 1 2 5
4 2 . I l lé s 1 1 1
4 3 . Im re 1 3 9 1 1 2 6
4 4 . I s tv á n 4 9 7 0 6 2 3
4 5 . I z id o r 1
4 6 . J a k a b 1
4 7 . J á n o s 9 7 9 1 1 7 4 8
4 8 . J e n ő 2
4 9 . J o á c h im 5 1
5 0 . J ó z s e f 5 5 8 2 2 4 5 3
5 1 . K á lm á n 1 2 1 5
5 2 . K á ro ly 1 9 2
5 3 . K e lem e n 1
5 4 . L a jo s 1 7 5
5 5 . L á s z ló 4 6 1 0 4
5 6 . L á z á r 1
5 7 . L ip ó t 1
5 8 . L ő r in c 5 2 7
5 9 . L u k á c s 3 3 3 4
6 0 . M á rk 1 5
6 1 . M á r to n 1 8 9 9 2
6 2 . M á té 3 3
6 3 . M á ty á s 6 5 1
6 4 . M en y h é r t 3 6
6 5 . M ih á ly 6 2 3 6 1 1 1 9
6 6 . M ik ló s 5 9 II 1 5
6 7 . M ik s a 1 3
6 8 . N á n d o r 1
6 9 . N o r b e r t 1
7 0 . O r b á n 3
7 1 . P á l 4 2 1 7 1 0 2 7
7 2 . P é te r 5 2 0 3 4
7 3 . R e z s ő 2
7 4 . R u d o l f 1
7 5 . S á n d o r II 1 0 1 6
7 6 . S e b e s ty é n 2 5 4
7 7 . T a m á s 6 1 4
7 8 . V e n d e l 1 4 2 7 5
7 9 . V id o r 1
8 0 . V ik to r 1 1
8 1 . V i lm o s 8 1 9
8 2 . V in c e 8 3
8 3 . Z s ig m o n d 1 9 1
8 4 . I s tv á n J á n o s 1
8 5 . J á n o s J ó z s e f l
8 6 . G é z a I s tv á n 1
8 7 . G é z a Z s ig m o n d 1
8 8 . I g n á c z L a jo s 1
8 9 . E le m é r K á r o lv 1
A n e v e k s z á m a 2 5 3 0 7 6 5 7
Ö s s z e s e lő f o r d u lá s 5 1 3 5 6 0 5 1 4 4 5 1
A n e v e k m e g te r h e l t s é g e 1 6 ,5 1 8 6 ,7 7 ,9
1 . I I . I I I . IV .
3 6 1 3 1 4






7 . A n n a 1 1 5 1 0 3 1 4 1 2
8 . A p a l i n 1
9 . A p o l l ó n i a 1 4 4
1 0 . A r a n k a 9 2
1 1 . B i r ~ i t a 1
1 2 . B o r b á l a 1 5 1 9 1 5 8
1 3 . B r i g i t t a 1
1 4 . C e c í l i a 2
1 5 . C z i c z e l l e 1
1 6 . E 1 e o n ó r a l a 2
1 7 . E m e r e n c i a 1 2 6
1 8 . E m e r i k a 5
1 9 . E m í l i a 3 2
2 0 . E r z s é b e t 9 3 9 1 l a 1 9
2 1 . E s z t e r 2 5 4
2 2 . E t e l k a 7 1
2 3 . E v a 5 4 1 2 5 1
2 4 . F i l o m é n a 2
2 5 . F r a n c i s k a 1 1 7 1
2 6 . G e n o v é v a 1
2 7 . G i z e l l a 2 1 1 0
2 8 . H e rm in a 1
2 9 . I d a 3
3 0 . I l o n a 7 7 1
3 1 . I r é n 3 1 3
3 2 . I rm a 2 II
3 3 . J a n k a 2 9 2 3
3 4 . J o l á n 2
3 5 . J u d i t 1 0 3
3 6 . J ú l i a 1
3 7 . J u l i a n n a 6 II 1 3 6
3 8 . J u l i s 1 7
3 9 . J u s z t i n a 2
4 0 . K a r o l i n a 2
4 1 . K a t a l i n 1 0 3 5 5 8 1 5
5 2 . K l á r a 1 8
4 3 . K lo t i l d 1
4 4 . K o r n é l i a 3 1
4 5 . K r i s z t i n a 2 1
4 6 . L í d i a 1
4 7 . L u j z a 2 1
4 8 . M a ~ d o ln a 8 3
4 9 . M a r c e l l a 6
5 0 . M a r g i t 1 7 4 7
5 1 . M á r i a 5 2 1 7 6 7
5 2 . M á r i a M a g d o ln a 1 3
5 3 . M a r i a n n a II 4 8
5 4 . M á r i a P a u l i n a 1
5 5 . M á r i a V e r o n i k a 1
5 6 . M á r t a II 4
5 7 . M a t i l d 6 7
5 8 . O r s o ly a 2
5 9 . o u m a 1
6 0 . P a u l in a 3 1
6 1 . P ir o s k a 3
6 2 . R e ~ in a 1 5 1
6 3 . R o z á l ia 3 6 1 1 8 3 4
6 4 . R o z in a 2 1 3
6 5 . R ó z a 2
6 6 . R ó z s a 2 6
6 7 . S a r o l t a 3
6 8 . S k o la s z t ik a 2
6 9 . S z e r a f in a 4
7 0 . S z id ó n ia 2
7 1 . T e k la 1
7 2 . T e r é z ia 8 3 2 1 8 4 1
7 3 . V a lé r ia 2
7 4 . V e r o n ik a 7 4 1 9 1 4
7 5 . V ik t ó r ia 4 1
7 6 . V i lm a 7 2 7
7 7 . Z s ó f ia 1 7 1
7 8 . V i lm a J a n k a 1
N e v e k s z á m a 1 6 1 9 6 8 4 6
Ö s s z e s e lő f o r d u lá s 4 4 1 5 2 2 4 9 7 4 3 0
2 7 ,5 2 7 ,4 7 ,3 9 ,3

















G y ö rg y
J á n o s
A n ta l
M ik ló s











1 . II . Ill. IV .
A nna 26 19 2 ,8 2 ,8
M ária 0 ,6 0 ,4 3 ,4 1 5 ,6
--_ .__ ..._ -----------_ .._ -----_ ..__ ._ --~.._._ ..._ ----" ._ -
F ran c isk a ° 0 ,2 3 ,4 0 ,2
--------_ ._ ---- ---------





C S IZM AD IAV ILM O S : Jeg y ze tek O sli b ú c sú já ró h e ly m ú ltjá ró l s je len é rő l. K apuv á r . 1 8 9 0 .
J . SO LTÉ SZK A TA L IN :A tu la jd o n n év fu n k c ió ja é s je len té se . A k ad ém ia i, B p . 1 9 79 .
H A m ú M IH Á LY : M agy a r tu la jd o n n ev ek . N em ze ti T an könyvk iad ó , B p . 1 9 94 .
K Á LM ÁNB ÉLA : A nev ek v ilág a . D eb recen . 1 9 89 .
K Iss JEN Ó : T á rsad a lom és n y e lv h a szn á la t. N em ze ti T an könyvk iad ó , B p . 1 9 95 .
Ö RD Ö GFER EN C : S zem é ly n év v iz sg á la to k G öcse j é s H e té s te rü le tén . A k ad ém ia i, B p . 1 9 73 .
